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WOMAN SUFFRAGE.H
By Mae D. M uir.
C o llege  o f v /illiam  and Mary*
1Change i s  a  I a n  o f  l i f e  and changes in  th e  o a f f ra g e  o f  c o n n tr le a  
h as  been ta k in g  p la c e  from the b eg in n in g  o f tim e . I f  we t r a c e  th e  
developm ent o f  any c i v i l i s e d  cotta t r y  we w il l  d isco v er  t h a t  i t s  s t r u g g le s  
have been u p h i l l  f i g h t s  f o r  more c o n tro l  in  th e  governm ent. And to  u se  
our own United s t a t e s 9 a s  an exam ple, a id  th e  .co lo n ies  n o t  r e b e l  b ecau se  
th e y  were u n re p re se n te d  in  th e  P a r lia m e n t which tax ed  them , f h a t  
u t te r a n c e  rt T axation  w ith o u t r e p r e s e n ta t io n 11 i s  known by ev ery  school 
c h ild . How many m il l io n s  o f  women in  p a s t  g en era tio n s co u ld  have 
u t t e r e d  th o se  seme words, f o r  th e y  were k e p t f a r  away from  th e  p o l l s  
and w ere, consequently*u n ab le  to  e x p re ss  t h e i r  view s on m atters o f s t a t e  
and n a t io n a l  im p o rtan ce . Women were c o n s id e red  th e  home-makers* and 
go ing  to  v o te  was below  t h e i r  d ig n i ty .  Yet* th e se  seme home-makers 
haa  to  l i v e  uncier th e  gu idance  o f  men whom th e y  did. n o t have any sh a re  
in  s e le c t in g  and be u n d er o b l ig a t io n  to  pay th e  ta x es ' and obey th e  law s 
o f th e  at m in i s t r a t io n  which th ey  co u ld  n o t c o n t ro l  in  any way.
This c o n d itio n  e x is te d  w ith o u t q u e s tio n  u n t i l  abou t th e  beginning  
o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry . About t h i s  tim e women were e n te r in g  
p r o f e s s io n s ,  such a s  m ed ic in e . In  1848 ,su e  to  a  aev iec  o f  l e c tu r e s  
g iv en  by th e  famous dr. G regory In B oston, a  schoo l o f m edicine f o r  
women, c a l l e d  ° fh e  American Fem ale M edical E duca tion  S o c ie ty 9, vim
Ifounded and tw elve young American women e n te re d  i t s  c o u rse  o f  e tu a y , 
women were a l s o  e n te r in g  th e  l i t e r a r y  n ro fe o e io n , and o th e r  p r o fe ss io n s .  
In  1840 th e r e  had been on ly  seven occupation open to  women- te a c h in g , 
do ing  n eed le  work, k eep in g  b o a rd e r s , working in  c o tto n  m i l l s ,  book blam­
in g , ty o e  s o t t in g ,  end household, s e rv ic e .  B ut a f t e r  18 .C they  e n te re d  
such occup ations as  m edicine, law , and l i t e r a r y  ratr s u i t e .
2And w ith  th e  h ig h e r  ed u c a tio n  o f women and th e  b roaden ing  o f
woman*© h o r iso n  o f work, came th e  a g i t a t io n  f o r  h e r  p o l l  r i g h t s .  I t
was a b o u t 1834 th a t  Judge B urlb ia t, a  Xeauing member o f  th e  b a r  o f
Hew York, w ro te  a  v ig o ro u s  work on ttHuman R ig h t s11 , in  which he adv o ca ted
p o l i t i c o !  e q u a l i ty  f o r  women. Thio work a t t r a c t e d  th e  a t t e n t io n  o f
many l e g a l  mind© th ro u g h o u t th e  s t a t e  o f  Hew York, and in  183© a  b i l l
was in tro d u c e d  in to  th e  Hew York l e g i s l a t u r e  by Judge Her t e l l ,  to
secu re  f o r  m a rried  women t h e i r  r i g h t s  o f o ro o e r ty .  *%hi& b i l l  was
approved o f  by v e ry  few women a t  th a t  tim e and t h i s  show© th e  v e ry  g r e a t
2
ig n o ran ce  o f  women a s  to  t h e i r  own r i g h t s .
L u rin g  th e  w in te rs  o f  1844-45-46 S l is a b e th  Cady 8 te n  to n , b e in g  
in  A lbany, mate th e  a c q u a in tan ce  o f Judge H u rlb u t, and a  l a r g e  number 
o f  law y e rs  and l e g i s l a t o r s  and she became v e ry  i n t e r e s t e d  in  th e  p en d in g  
b i l l  f o r  women*s p ro p e r ty  r ig h to ,  and she d ec id ed  to  c a l l  a  co n v en tio n  
f o r  a  f u l l  and f r e e  d is c u s s io n  o f  woman* s r i g h t s .  And c o n se q u e n tly , bn 
J u ly  14 , 1848 th e  Oeneca County C o u r ie r , a  sem i-w eekly jo u r n a l ,  con­
ta in e d  th e  fo llo w in g  announcem ent- ** Oeneca F a l l s  Conventions Woman1© 
R ig h ts  C onven tion . A C onvention to  u iacu o s  th e  s o c ia l ,  c i v i l  and 
r e l i g i o u s  c o n d itio n  and r i g h t s  o f  woman, w i l l  be h e ld  i n  th e  Wesleyan 
C hapel, a t  Seneca * a l l s ,  Hew York, on Wednesday and Thursday th e
n in e te e n th  and tw e n tie th  o f J u ly ;  c u r r e n t  convening  a t  te n  o*clock  A .r .
L uring  th e  f i r s t  day th e  m eeting w i l l  be  e x c lu s iv e ly  f o r  women, who 
a re  e a r n e s t ly  in v i te u  to  a t te n d .  The p u b lic  g e n e ra l ly  axe in v i t e d  to  
be p r e s e n t  on th e  second day, when h u c r e t ia  L o tt  o f  ih ila u e X p h ia , and
o th e r  learn ing  l a d i e s  and gentlem en 17111 a u u re s s  th e x c o n v e n tio n . 0
T h is  c a l l  w ith o u t s ig n a tu re  was ioouct. by L u c re t ia  ' o t t ,  F a r tlm
b r ig h t ,  and "axy  Ana I.o O lin cc th , and E l is a b e th  ccdy Q tan to a , b u t  th e
3l a s t  name was r e a l l y  th e  o r ig in a t o r ,  and th e  o th e r  women m erely  h e r
su p p o rte rs*  to d  th u s  to  th e  g r e a t  movement o f  f r e e in g  women, F crg iX 8 s
q u o ta t io n / 1 ihix f e u in a  facte#*? a  woman was th e  le a d e r  o f th e  d eed -
may a p t ly  fee 'ap p lied *  to d  E l is a b e th  s te u to n  may e a s i ly  be  compared
to  D ido, o f vaom th e  q u o ta tio n  wa© used  by V e rg i l ,  because o f  h e r
a c t  o f  s e t t i n g  o u t from  Tyre and found ing  th e  o l ty  which was l a t e r  to
be known a s  Carthage*
E lis a b e th , u ton  io n  begun th e  w onderful movement which was l a t e r
to  onreau a l l  over th e  co u n try , and end in  g a in in g  fo r  woman h e r
© q u a lity  w ith  man.
The conv en tio n  i t s e l f  a t  Seneca F a l l s  r e a l l y  d id  n o t  accom plish
an y th in g  d e f i n i t e .  I t  did* how ever, have I t s  proceeding©  e x te n s iv e ly
p u b lis h e d  and i t s  b ra v e  p r o t e s t s  t r a v e le d  w id e ly , to u ch in g  th e  h e a r t s
o f  wo. .en a l l  over th e  c o u n try , and i t  le d  to  th e  c a l l i n g  o f  conven tions
4
l a  o th e r  n la e o o .
Those b rav e  women who met a t  Seneca F a l l s  were n o t  s a t i s f i e d  w ith
th e  r e s u l t s  ana they  c a l le d  a n o th e r  co n v en tio n  to  m eet a t  R o c h es te r ,
Sew York on August second o f  th e  some v e e r . At t h i s  co n v en tio n  a  young
b r id e  ao p caro u , who ©aid t h a t  she wan on h e r  honey-aoon ..... had ,upon
© topping over a t  R o ch este r  to  w a it  f o r  a  t r a i n ,  d ec id ed  to  p ro lo n g
'her ©tay a  few houra lo n g e r  and adores©  th e  co n v e n tio n . For tw enty
m inu tes t h i s  b e a u t i f u l  s tro n g e r  h e ld  h e r au d ien ce  sp e llb o u n d  in  h e r
p le a  f o r  ©or l i b o r t y  f o r  women. Her husband, h a t  and cone in  hand,
arem ained le a n in g  a g a in s t  a  p i l l a r  n e a r  th e  a l t a r ,  and seemed most
8
i .e l ig h te a  and r e v e r e n t ia l  l i s t e n e r .  i t  was a  scene n ev e r to  be 
fo rg o t  by th o se  a t  th e  co n v en tio n , and one o f u tm o st c h e e r  and encour­
agement f o r  th e  p io n e e rs  in  th e  movement f o r  g r e a t e r  l i b e r t y  f o r  woman. 
At t h i s  R o ch este r  co n v en tio n  th e  d e c la r a t io n  o f th e  Seneca F a l l  con­
v e n tio n  was adopted  again* and t h i s  tim e i t  was oigneu by a  g r e a te r  
number o f  I n f lu e n t i a l  men onu women, and th e  co n v en tio n  ad jo u rn ed  in  
th e  lan g u ag e  o f th e  P re s id e n t  ttU ith  h e a r t s  o v erflo w in g  w ith  g ra titu d e# * ®
A lthough t h i s  co n v en tio n  a id  n o t se c u re  th e  v o te  o f  th e  women*of 
Hew fo rk ,  i t  had a  l a s t i n g  e f f e c t  upon th e  s t r u g g le  f o r  woman s u f f r a g e .  
I t  caused  o th e r  o tu to o  to  ta k e  th e s e  a c t io n s  and t r y  to  o b ta in  th e  v o te  
f o r  woman, dome of th e s e  s t a t e s  succeeded and o th e rs  d id  not* b u t a l l  
made some a tte m p ts .
The v a r io u s  s t a t e s  a ttem p ted  to  secu re  th e  v o te  f o r  women in  
d i f f e r e n t  ways, b u t in  a l l  o a se s  th e  s tr u g g le  was h ard  ana th e  v ic to r y  
g ro u u a l, women f i r s t  g a in ed  power by b e in g  g ran  te a  p e rm iss io n  to  s i t  
on schoo l b o ard s  ant, v o te  in  schoo l e le c tio n © . I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
n o te  th e  ©tape th a t  were taken  by th e  v a r io u s  s t a t e s .
A *isona made it©  f i r s t  s te p  tow ard g r a n t in g  th e  b a l l o t  to  women 
when in  188? th e  l e g i s l a t u r e  p a s se s  an a c t  s t a t i n g  th a t  ©very p erso n  * 
m ale o r  fem a le , tw enty  one y e a rs  o f  age,who was th e  p a re n t  o r  g u a rd ian  
o f a  c h i ld  o f  school age r e s id in g  in  th e  d i s t r i c t ,  who had p a id  th e  
coun ty  schoo l ta x  d u r in g  th e  p re c e d in g  y ear was e l i g i b l e  to  v o te  f o r  
school t r u s t e e s ,  T h is  in c lu d ed  a l l  c i t i e s  and town© in  th e  t e r r i t o r y .  
About th e  same tim e woman were g ra n te d  th e  p r iv i l e g e  o f s i t t i n g  on any 
school b o a ra . Fro® 188? on A rlso n a  g ran te d  more and more p r iv i l e g e s  to  
it©  women c i t i s e n o  u n t i l  in  Hovember o f  1913 woman secu red  th e  b a l l o t  
to  v o te  in  o i l  s t a t e  e l e c t io n s .  I t  was th e  women who a s s i s t e d  g r e a t ly  
in  se c u r in g  s t a t e  p r o h ib i t io n .
A rkansas h e ld  i t s  f i r s t  s u f f r a g e  a s s o c ia t io n  m eeting  In  1885.
B ut th e  m eeting  a id  n o t  accom plish  a n y th in g . ..omen wfepe n o t allow ed  
to  h o ld  any e l e c t iv e  o f f i c e s ,  women s u f f ra g e  in  A rkansas n ev er 
g a in ed  fa v o r  and th e  b a l l o t  was n o t g iven  to  I t s  women u n t i l  th e
5f e e o ra l  s u f f r a g e  a c t  R e n t i n g 't h e  b a l l o t  to  women was p a s se d .
In  C a l i f o rn ia  th e  f i r s t  s u f f r a g e  m eeting  was h e ld  in  San F ra n c isc o  
1 a  .lay 1869* And in  Jan u ary  o f  1870 th e  S ta te  Roman's O uffrcge  A ssoc- 
i a t io n  was form ed. ^ h is  o rg a n is a t io n  worked u n t i r i n g l y  u n t i l  in  1011 i t  
se cu red  i t s  goal* th e  b a l l o t  f o r  women* S ince  th e  nomen o f  C a l i f o rn ia  
h a re  hoc a r o t e  they  Im re been r e s p o n s ib le  f o r  th e  p a s s in g  o f  such 
law s as* 'th e  M other*© p en s io n  A ct, th e  J o in t  g u a rd ia n sh ip  ac t*  th e  
Ju v e n ile  c o u r t  act*  th e  te a c h e r* s  p en sio n  ac t*  a c t  f o r  th e  p r o te c t io n  
o f  fo o u , c i v i l  s e rv ic e  law , p r is o n  fefo rm  a c t ,  w h ite  s la v e  a c t ,  and 
th e  workman*e com pensation act*  Dy th e  t i t l e s  o f  th e se  law s we ©on 
see  t h a t  th ey  a re  a l l  o f  a  v e ry  b e n e f ic ia l  n a tu re  5 law s which shou ld  
h a re  been p assed  lo n g  b e fo re  th ey  w ere.
C olorado in  1876, th e  y ea r i t  b ee :u o  a  s t a t e ,  g ra n te e  school 
s u f f ra g e  to  women. In  1893 women were g ra n te d  th e  n r iv i le g o  o f v o tin g  
on th e  same b a s is  a s  men. T his p r iv i l e g e  was g ra n te d  due to  th e  
e f f o r t s  o f  a  s u f f ra g e  a s s o c ia t io n ,  ^ocen have v o ted  in  C olorado f o r  
tw e n ty -fo u r  yours and s in c e  1893 Ooloruuo h as  beco: e more p ro sp ero u s  
th en  ev e r  b e fo re .  The s t a t e  a ro s e  from o o v e r ty  to  w ea lth , and th e  
tastes have been lew ared  s e v e ra l t im e s . The e f f e c t s  which women have 
haa upon th e  l e g i s l a t i o n  o f C olorado  have been g r e a t .  The s t a t e  now 
h as  c le a n , w e l l - l ig h te d  p o l io ,  a l l  women*s c lu b s  have l e g i s l a t i v e  
committee© which s c r u t i n i s e  ev e ry  b i l l  and su p p o rt o r  opwose i t .
3uoh a c t s  a s  c h i ld  l a b o r ,  s t a t e  houses f o r  dependen t c h i ld r e n ,  s t a t e  
g irl* ©  i n o u s t r i c l  h ouse , c a re  o f feeb le -m in d ed  by th e  s t a t e ,  no 
c i g a r e t t e s  ©old to  c h i ld re n ,a n d  an e ig h t-h o u r  law * fo r women, have 
been pus sec unc.er t h e i r  d i r e c t io n .
In  C o n n ec ticu t a  s u f f ra g e  a s s o c ia t io n  was o rg a n is e s  in  U optenbcr
6o f  1869. In 1003 by She e f f o r t s  o f  t h i e  a s s o c ia t io n  uor-ien were g ra n te d  
schoo l s u f f i c e .  B ut s t a t e  w ise s u f f ra g e  was- n o t  g ra n te d  u n t i l  f e d e r a l  
s u f f ra g e  was secu red  by th e  n in e te e n th  amendment to  th e  f e d e r a l  oonetltu** 
t lo n .
In  1861 th e  B akotas were ore*, te d  a  t e r r i to r y *  In  1809 t h i s  
t e r r i t o r y  e n te re d  th e  un ion  a s  tu e  d i s t i n c t i v e  s t a t e s ,  n o r th  one. so u th  
ic ik o ta . In 1878 th e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  had la ck ed  o n ly  one v o te  
f o r  c o n fe r r in g  f u l l  o u ffrcg o  on women. ito t a f t e r  th e  b a k o ta s  e n te re d  
th e  u n io n  th ey  bo th  become co re  c o n s e rv a tiv e  and n e i th e r  s t a t e  had 
g iv en  i t s  women s u f f r a g e  when th e  n in e te e n th  aneacm ent p asse d  d ongreae .
Ide&o g ra n te d  i t o  women th e  b a l l o t  in  1696, by a  v o te  o f th e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  o f  13 ,196  in  fa v o r  to  6 ,8 0 3  a g a in s t .  And s in c e  th e  
women o f  Xeaho have had a  v o te  and been o llow et to  ho ld  s t a t e  o f f i c e s ,  
th e  S ta te  O unorin touaon t o f  u b l ic  I n s t r u c t io n  h as  been a  uo :’nn.
The eau o o tio n  system  o f  Idaho i s  n a t io n a l ly  n o ted  f o r  e x c e lle n c e  and 
p ro g reao iv o n o o o , a id  t h i s  s e e r s  to  le a d  u s  to  b e l ie v e  t h a t  woven have 
a ld e a  th e  s t a t e s  in  which th ey  p a r t i c i p a t e  in  th e  fu n c tio n s  and p o l i c i e s  
o f  govornoon t.
In  I l l i n o i s  women wore g ra n te d  th e  b a l l o t  in  1913, and in  th e  
c i t y  o f C hicago ten  policewomen were ap p o in ted  a t  onoe.
K a n sa s ,in  1859 in  fram ing  i t s  c o n s t i tu t io n  g ra n te d  th e  v o te  to  
a l l  women over tw sa ty -o n e  y e a rs  o f  age in  schoo l e l e c t io n s .  In  108? th e  
l e g i s l a t u r e  g ra n te d  muni d e a l  s u f f r a g e  to  aooea, and in  1913 s t a t e  wide 
s u f f ra g e  was g ra n te d  to  th e  women o f  t h i s  s t a t e .  The women have been  
wide awake, in  p o l i t i c a l  m a tte rs  a.iu have had such law s p a ssed  a s ,  movie 
c e n su re , work-, cm* s com s e n s a tio n , c.otaer* o p e n s io n s , anu an a c t  c r e a t in g  
on I n d u s t r i a l  w e lfa re  co mlsfelon.
7n a s s a c h u s o t t ’ s  o r ig in s !  c h a r ie r  o f 1691 a id  n o t exc lude  women 
from v o tin g , t n l ? 8G th e  f i r s t  c o n s t i tu t io n  o f  M assach u se tts
p ro h ib i te n  woman from  v o tin g  e x cep t in  a  feu  m inor e l e c t io n s ,  one', 
f i n a l l y  th e  new con o i l  l u l l  on o f  1830 l i u i t o u  th e  s u f f ra g e  s t r i c t l y  
to  m ales, In  1819 women were a llow ed  to  v o te  f o r  members o f  schoo l 
b o a ra s , b u t  th e  wosen o f  M a ssach u se tts  d id  n o t  g a in  th e  v o te  in  
p u re ly  s t a t e  m a tte rs , such a s  ta x e s  and p o l i c i e s  , u n t i l  1930 uken 
th e  nineteenth,-cm enum ent gr* ntect the© th e  b a l l o t  in  n a t io n a l  a s  w ell 
a s  s t a t e  e le c tio n © ,
in  M s o io o io p i, in  1880, th e  women who were f r e e h o ld e r s ' o r  
lea se~ h o lu ero  were allowed. to  v o te  a t  a  coun ty  e l e c t io n .  But they  n ev e r 
g a in ed  cow olote o a f f ra g e  u n t i l  1930 by th e  n in e te e n th  amendment,
M ontana perm itted  it©  women c i t is e n o  to  v o te  f o r  schoo l t r u s t e e s ,  
b u t n ot f o r  o th e r  schoo l o f f i c e r s .  However, in  1914 s t a t e  u iae  s u f f ra g e  
was g ra n te a  to  women,
B eb rask s  in  1869 allow ed women o f th e  s t a t e  to  v o te  f o r  school 
o f f i c i a l s ,  b u t no o th e r  v o tin g  p r iv i l e g e  uae grrntcu u n t i l  th e  f c a e r a l  
governm ent ateopea in  in  1930.
levac.a  g ra n te d  s t a t e  win© s u f f r a g e  to  women in  1914. S ince th en  
such law s a s  m other’ s and te a c h e r ’ s  pension  a c t s  have been o asseu .
Hew Hampshire in  1878 g ra n te e  school, s u f f r a g e  to  women, f i l l s  was 
th e  f i r s t  Hew HngXano s t a t e  to  a llo w  women to  v o te  f o r  members o f th e  
school b o a rd , M assach u se tts  fo llo w ed  th e  n e x t y e a r ,
Hew J e rs e y  wao th e  f i r s t  s t a t e  in  which women ev e r c a s t  a  v o te .
The c o n s t i tu t io n  o f new J e rs e y  o£ J u ly  3, 1776 gave th e  f r a n c h is e  to  
h e r  in h a b i ta n ts  jo rth  (350 , In 1780 th e re  was a  r e v is io n  o f th e  
e le c t io n  law  and th e  w ares “he o r  she*1 were used , th u s  g iv in g  l e g i s -
8l a t i v e  s e c t i o n  to  a c o n s t r i c t i o n  ^  th e  con o i l  t u t  io n . ^ t  in  1884 
th e  words “he o r she” u e re  dropped and the  v o te  was rc c tr io t& d  to  w hite 
m ales.
Hew Vorh gave women school s u f f ra g e  and in  1901 she allow ed 
a l l  women who ov/iiea p ro p e r ty  and had been a s s e s s e d  upon th e  l a s t  
p ro ceed in g  assoesm ent r o l l  to  v o te  upon a  p ro p o s i t io n  to  rale©  money 
by ta x  o r  a s s e s s  e;.t#
n o r th  C a ro lin a  haa no form o f woman s u f f r a g e  u # t i l  1930.
Ohio in  1894 a llow ed  women to  v o te  §§t b o a rd s  o f e a u o a tio n . 
Oklahoma a ls o  gave th e  b a l l o t  to  women f o r  th e  © lec tio n  o f coords 
o f  e t 'u c  t io n .
Oregon in  1378 a l lo .  ee women to  v o te  f o r  members o f  school 
b o a rd s ; o lo o  th ey  c o u la  v o te  on la n d s  and a p p ro p r ia t io n s  fo r  sc h o o l• 
p u rp o ses i f  they  had p ro p e r ty  o f  t h e i r  own in  th e  school d i s t r i c t .
In  ;;ovsmber o f 1913 Oregon g ra n te d  s t a t e  wife© s u f f ra g e  to  i t s  women.
The no: en in  Oregon have s in c e  1913 been re s p o n s ib le  f o r  an tidt 
d e s ig n a t in g  equal cay f o r  te a c h e rs ,  men o r women,
U tah when i t  was a  t e r r i t o r y  had f u l l  woman s u f f r a g e . Gut in
'  '  - V
1887 th e  ^ongroea o f th e  U n ited  S ta te s  deprived th e  s t a t e  o f woman 
s u f f r a g e .  In  1898, however, U tah e n te re d  th e  un ion  w ith  f u l l  s u f f r a g e .
Vermont allow ed  woman th e  b a l l o t  in  schoo l a f f a i r s ,  b u t n o t in  
o th e r  a f f a i r e  u n t i l  1930.
'W isconsin in  1885 g ra n te d  sch o o l s u f f ra g e  to  women, jo  o th e r  
advance was mad© in  woman s u f f ra g e  u n t i l  1990.
* v o tin g  in  I860  r r r t ^ r- th e  f u l l  f r a n c h is e  to  women. 
t'VjL Woidta fJU 1 wl gr; n te u  th e  f r a n c h is e  to  women. The A laskans
were s t r o n g ly  in  fa v o r  o f wowan su ffra g e  which i s  shown by th e  v o te . 
There was n o t one d is s e n t in g  v o te  in  e i th e r  h ouse .
9The s t a t e s  of D elaw are, F lo r id a ,  Cleorgia, In d ia n a , Iowa,
K entucky, L o u is ia n a , la in © , maryland , r ic h ig a n ,  r io s e s o ta , h ie s o u x i,
Hew d e v ic e , P en n sy lv a n ia , Rhode I e l  ana t Tenne so e s , V irg in ia  and L es t 
V ir g in ia ,  and th e  Hi3t r i e t  o f  Columbia d id  n o t  a llo w  women any share 
in  t h e i r  governm ents; in  f a c t  th ey  d id  n o t g r a n t  th e  fra n ch ise  to  
women even f o r  minor o f f i c e s ,  ouch a s  In  schoo l e l e c t io n s .  These 
s t a t e s  haci to  w a it u n t i l  th e  n in e te e n ty  amendment was p assed  u n t i l  
women c o u ld  share in  th e  w orking o f  th e  governm ent.
W hile th e s e  s t a t e  a tte m p ts  were going  on th e  fo u n d e rs  o f  th e  
woman s u f f r a g e  movement, Hr s .  r i i s c b e t h  Caay 0 tan  ton  ana  r i s e  Susan 
IJ* Anthony were c a r ry in g  on t h e i r  endeavors to  h c ln  f r a n c h is e  women.
In L'.ay 1860 they  founded th e  n a t io n a l  Woman S u ffrag e  A sso c ia tio n  in  th e  
c i t y  o f next York. T h is  A sso c ia tio n  had. fo r  it©  s o le  o b je c t  th e  en­
fra n ch ise m en t o f  women. From th e  y e a r  1809, th e  y ear o f  th e  fou n d in g , 
th e  A sso c ia tio n  h e ld  a  co n v en tio n  In  W ashington, D .C ., every  w in te r ,  
hatohlngton chosen because h e re  a  more ooam opoliton &ud iexoe co u ld  
be secu red  than  in  any o th e r  c i t y ,  In c lu d in g  re p re se n ta tiv e ©  from 
every  etc-to  in  th e  u n io n , and from  a l l  n a t io n s  in  th e  w o rld , and a ls o  
because  Vue A sso c ia tio n  cou ld  o a r ry  a i r e c t l y  to  th e  o n ly  t r ib u n a l  
which had power to  a c t ,  it©  demands f o r  0  subm ission  to  th e  d ta te
l e g i s l a t u r e  of an amendment to  th e  f e d e ra l  c o n s t i tu t io n  which shou ld
7f o rb id  o i  o fran ch lsem en t on acco u n t o f D uring each o f th e s e
convention©  I t  was th e  custom  f o r  a  00 m itte n  o f th e  do n ate  and
House to  g r a n t  h e a r in g s  to  th e  le a d in g  ad v o c a te s  o f  t h i s  p ro  o s i t io n
and th u s  I t  i s  e v ia c n t th a t  a  r e e l  n a t io n a l  i n t e r e s t  was f e l t .
The m a tte r  o f adopting a  n in e te e n th  -amendment to  th e  fed era l
c o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  n t a t 00 which shou ld  p r o h ib i t  d is f ra n c h ise m e n t
on acco u n t o f  so# , u ...g never r e a l l y  b rought to  a  n io o u ss lc n  and v o te ,
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in  th e  s e n a te  u n t i l  188?. Urgea by th e  member© o f th e  n a t io n a l  
A sso c ia tio n  ana o f  h i s  om. s tro n g  c o n v ic t io n s ,  S en a to r Henry f* B la i r ,  
o f  Sew H am pshire, t>n December 0 , 1886 c a l le d  up th e  fo llo w in g : “J o in t  
r e s o lu t io n -  p ro p o s in g  an amendment to  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited
n 9S ta te s  e& tcnuing th e  r i g h t  o f s u f f ra g e  to  women. Kocolved by
th e  S enate  and th e  House o f I le o rc s e n ta t iv o s  o f  th e  U n ited  s t a t e s  o f
America in  a  co n g ress  assem bled) tfc© th i r d s  o f  each House c o n c u rr in g
th e r e in ,  t h a t  th e  fo llo w in g  a r t i c l e  ho p roposed  to  th e  i o n s t i t u t i o n
o f  th e  U n ited  S ta te s ,  which when r a t i f i e d  l>y th re e  f o u r th s  o f  th e
s a id  le g ie X a t te e ,  s h e l l  be v a l id  as  p a r t  o f ©aid C o n s t i tu t io n ,  namely
u e c tlo n  1 . The r i g h t  o f  c i t i z e n s  o f th e  U nited  S ta te s  to  v o te  s h a l l
n o t be d en ied  or o b riag e u  by th e  U n ited  S ta te s  or  by m y  s t a t e  on
accoun t o f  ©ex* S ec tio n  8 , The b0ugr©©Q s h a l l  have pow er, by a p p ro p r ia te
10le g ! e l a t i o n  to  e n fo rc e  th e  p ro v is io n  o f  th e  a r t i c l e ,
S en a to r h i a i r  su g g ested  t h i s  r e s o lu t io n  in  a  lo n g  and compre­
h en s iv e  speech  th a t  w i l l  be re c o rd e d  in  h i s t o r y  a s  one o f th e  a b l e s t  
ev e r made on t h i s  s u b je c t .  He quoted  s t a t i s t i c s  showing th e  Blow b u t 
su re  p ro g re s s  of th e  en fran ch isem en t o f women, b u t O en rtc r  & o m t 
from G eo rg ia , was a b s e n t, mid S en a to r  C o ck re ll o b je c te d  to a  co n s id ­
e r a t io n  of th e  r e s o lu t io n ,  ana i t  wee th e re fo r e  p ostponed . On 
Jan u ary  313, 160? O enator B la i r  a g a in  c a l le d  up h ie  r e s o lu t io n  and a  
s p i r i t e d  d e b a te  fo llo w e d , S e n a to rs  Joseph  K, Brown, from G eorg ia , 
and George V es t, from  M isso u ri, r e p re s e n te d  th e  n e g a tiv e ;  Henry 
B la i r  from  How Hampshire and Joseph  n , D oiphe, from  Oregon, re p re se n te d  
th e  a f f i r m a t iv e .  The c h ie f  o b je c t io n s  to  woman s u f f ra g e  w ere:
1 , n a tu r a l  enmow^ent o f  women i s  n o t f o r  p o l i t i c s ;  women a r e  meant 
p u re ly  f o r  fa m ily  l i f e ,  P o l i t i c s  woulo. i n t e r f e r e  w ith  th e  t u t i o e  o f  
women to. t h e i r  f a m i l ie s .  Uomen would be o u t o f  t h e i r  sp h e re  in  p o l i t i c s .
11
Thie was th e  o ld  id e a  which Rusk in  had of wo*-.en. He Bay®,
o la c e  i s  w ith in  h e r own g a te s 11.  3* I t  was b e l ie v e d  th a t  o n ly  th e
ig n o ra n t and b a s e r  c l a s s  o f fem ales would v o te .  Y/e to d ay  know th a t
t h i s  i s  n o t t r u e .  11
S en a to r B la i r  p resen tee : g p e t i t i o n  f o r  th e  s u f f ra g e  from th e
homan18 C h r is t ia n  Temperance Union o f  200,000 members, s ig n ed  by
F ran ces F, M il l ia rd ,  p r e s id e n t  o f  th e  e n t i r e  o f f i o i a i  s t a f f .  This
was accom panied by a  s t i r r i n g  p e rso n a l ap p ea l from  a  number o f
d is t in g u is h e d  women. *ho S en a to r B la i r  re c e iv e d  p e rm iss io n  to  have
p r in te u  in  th e  C o n g ressio n a l Record th e  argum ents made by th e
r e p r e s e n ta t iv e s  o f th e  s u f f ra g e  movement b e fo re  th e  s e n a te  com m ittee
In  X3CG Gild 1884. when th e  v o te  was taken ,how ever, th e  r e s u l t  was
s ix te e n  y e a s , to  t h i r t y - f o u r  n a y s . T w enty-six  were a b s e n t. Thu© on
Jan u ary  3.5, 1883 o cc u rred  th e  f i r s t  ana o n ly  d is c u s s io n  and v o te
in  th e  U n ite d  O ta tes  Sen&te on an amendment to  th e  f e d e r a l  c o n s t i tu t io n ,
13.
g ra n tin g  freedom  to  women to  v o te .
The y ea r 1888 io  no tew orthy  in  th e  h i s t o r y  of woman s u f f ra g e  
due to  th e  m eeting  o f th e  I n te r n a t io n a l  C ouncil o f  Y.'ouen. The o r ig in
o f  such a  body was concerned  o f  by E ra . S tan to n  in  1802 when she v i s i t e d
Frcnoo and England. She d is c u s s e d  ouch a  c o u n c il  w ith  th e  le a d in g  
woman s u f f r a g e  re fo rm er in  F rance  and England and i t  was d ec id ed  th a t  
such a  body was needed . And th u s ,  $n Farob 25, 1888 a  m eeting  o f th e  
I n te r n a t io n a l  C ouncil o f Women was h e ld  in  YJashlngton, B.C. T ale  was 
th e  f i r s t  a t te m p t to  convene an I n te r n a t io n a l  body o f  women, and i t  
shows how f a r  re a c h in g  th e  clam our had become. Jo th in g  rem arkab le
p
was a one by th e  C o u n c il, b u t i t  was a  s te p  fo rw ard  in  th e  movement
« . .* *. ■ - . .*  i s  n a tu r a l ly  s tro n g e r  than  J u s t  af o r  an in te r n a t io n a l  s p i r i t  ^
12
n a t io n a l  one, and th e  young fir©  ana en thusiasm  k ep t th e  c u f f  ra g e  
movement o te a c .iiy  advancing .
Tli© n a t io n a l  American C onvention  o f 1900 was one o f o u ts ta n d in g  
im portance f o r  a t  t h i s  conven tion  th e  b eloved  leac .e r of. th e  s u f f ra g e  
movement, l i e s  Anthony, re s ig n e d  th e  p re s id e n c y  o f th e  A sso c ia tio n , 
r r e .  C a r r ie  Ghtiwman O a tt  o f  Hew York was e le c te d  th e  new © residen t*
As l i c e  Anthony conducted  f 'r e . O a tt  to  th e  p la tfo rm , th o se  were h e r  
w ords, nS u ffra g e  i s  no lo n g e r  a  th e o ry , b u t an a c tu a l  c o n d i t io n , 
new o c c a s io n s  b r in g  new d o u b ts . Thoeo new d u t i e s ,  th e s e  changed 
con jd itlono  demand s tro n g  hands, younger heads and f r e s h e r  h e a r t s .  In 
r r e . O a tt you nave my id e a l  l e c a e r .  I  p r e s e n t  to  you, My su ccesso r"
I t  was th u s  t h a t  - i a ,  C a r r ie  Chapman C a ti  became th e  p r e s id e n t  o f  
th e  N a tio n a l A sso c ia tio n .
Under h e r  le a d e r s h ip  th e  e f f o r t s  were co n tin u ed , and propaganda
was c i r c u la to r  co ao ern in g  an amendment to  th e  f e d e ra l  c o n s t i tu t io n .
(h e  s tro n g  argum ent th e  ad v o c a te s  f o r  woman s u f f r a g e  had was th e
f a c t  t h a t  when th e  U n ited  S ta te s  had d e te rm in ed  to  g iv e  th e  negro  th e
r i g h t  o f  s u f f ra g e  th ey  adopted  th e  f i f t e e n t h  amendment to  th e
c o n s t i tu t io n  in  th e  fo llo w in g  lan g u ag es S e c t io n ! .  The r i g h t  o f c i t i s e n s
o f th e  U:*.ited S ta te s  to  v o te  s h a l l  n o t  be den ied , o r ab rid g ed  by th e
U n ited  S ta te s  o r  by any s t a t e ,  on acco u n t o f r a c e ,  c o lo r  o r  p re v io u s
c o n d itio n  o f  s e rv i tu d e .  S ec tio n  3* The C ongress s h a l l  have power to
14
e n fo rc e  t h i s  a r t i c l e  by a p p ro p r ia te  l e g i s l a t i o n .  The c la im  was 
made and en fo rced  by sp ec io u s  argum ent th a t  i f  th e  U n ited  S ta te s  co u ld  
g r a n t  th e  freedw en s u f f r a g e  by p re v e n tin g  th e  s t a t e s  from deny ing  tu& t 
r i g h t  on acco u n t o f r a c e ,  c o lo r ,  fe te ., i t  would be e q u a lly  a p p ro p r ia te  
to  g r a n t  freedom  to  wcraen who a r e  In  some s t a t e s ,  they  c la im , In  a  s t a t e
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of p r a c t i c e !  s la v e ry  by th e  d e n ia l  o f  th e  r i g h t s  o f su ffrag e*
Hut i t  was u n fo r tu n a te  f o r  th e  cau se  o f woman*8 s u f f ra g e  th a t  it©
ad v o ca te s  found on argum ent f o r  t h e i r  cause in  th e  ad o p tio n  o f .th e
f i f t e e n t h  amendment, Two re a so n s  s ta n d  c u t p ro m in en tly  a g a in s t  th e
v a l i d i t y  o f  ouch an argum ent; in  th e  f i r s t  p la c e ,  i t  1© by no means
acce p ted  ae t r u e  t h a t  th e  f i f t e e n t h  amendment in  p r o h ib i t in g  th e
s t a t e s  from  denying  th e  r i g h t  o f  s u f f ra g e  to  th e  negro  b ecau se  o f h i s
ra c e  was m  a c t  o f mlsclom. I t  I© kno?m by th e  h i s to r y  o f th e  tim es
t h a t  th e  amendment would n o t  have re c e iv e d  th e  popular ap p ro v a l o f
th e  p eo p le  o f th e  U n ited  S ta te s  co u ld  a  v o te  have been ta k e n .
The second rea so n  why th e  f i f t e e n t h  aaenument fu rn is h e d  no vw lid
argum ent f o r  th e  proposed  woman's s u f f ra g e  amendment i s  t h a t  th e
emolument h as  shorn in  it©  p r a c t i c a l  o o e ra t io n , more s t ro n g ly  than
any lan g u ag e  can d e p ic t ,  th e  u t t e r  f u t i l i t y  o f a tte m p tin g  to  en fo rce  a
p o lic y  b tlie v c v . to  be h o s t i l e  to  th e  b e e t  i n t e r e s t  o f  any c o n s id e ra b le
p o r t io n  o f  th e  c o u n try . I t  i s  a w ell known h i s t o r i c  f a c t  t h a t  t h i s
amendment which was In ten d ed  to  g iv e  th e  n e g r o ,J u s t  em erging from
s la v e ry | th e  h igh  and r e s p o n s ib le  r i g h t  o f s u f f ra g e  fo r  which he was
t o t s l l y  u n f i t t e d ,  was p o w erless  to  e f f e c t  it©  o b je c t  in  every  s t a t e
o f  th e  u n io n  where th e  negro  p o p u la tio n  was s u f f i c i e n t l y  la r g e  to
16
th r e a te n  Anglo-* waxon supremacy.
I t  can n o t be reg u ru ed  o th e r  th an  u n fo r tu n a te ,  th e r e fo r e ,  th a t  
th e  p ro o o sea  woman's s u f f ra g e  amendment advocated  w ith  such s e a l  by so 
many h o n e s t ana i n t e l l i g e n t  woaea o f th e  la n d  shou ld  r e s t  f o r  i t s  
acce p tan ce  uwon a  p re c e d e n t f r a u g h t  with such unhappy consequences 
to  th e  co u n try  au th e  f i f t e e n t h  amendment. The nronosed  woman s u f f ra g e
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amendment fo llow ed  th e  lan g u ag e  o f th e  f i f t e e n t h  amendment, sub­
s t i t u t i n g  th e  woru, 0 cox0 , f o r  th e  wordo, 0on acco u n t o f race* c o lo r , 
o r  p re v io u s  c o n d it io n  o f s e rv i tu d e 0 . I f  th e  p ro p o s itio n  m  have 
v a u n te d , t h a t  th e  S ta te s  a lo n e  p o sse ss  th e  r i g h t  o f  s u f f ra g e  in  
th e  c o n s t i tu t io n ,  th e  q u o s tio n  i s  p e r t in e n t  oho th er th e  U n ited  
s ta te ©  a re  p r o h ib i te d  from deny ing  th e  r i g h t  o f s u f f ra g e  on accoun t 
o f  se n . What power h as th e  U n ited  S ta te s  to  deny a  r i g h t  which 
i t  does n o t  p o ssess?  I f  s u f f r a g e  r e s t s  a lo n e  w ith  th e  s t a t e s ,  f o r  
what re a so n  a re  th e  U n ited  S tate©  p r o h ib i te d  from deny ing  th e se  
r ig h t s ?  Thus, th e  argum ent b&seo on th e  f i f t e e n t h  amendment was 
v e ry  weak.
The a d o p tio n  o f  a  n in e te e n th  amendment to  th e  f e d e r a l  con­
s t i t u t i o n  b ro u g h t up ag a in  th e  q u es tio n  o f  s t a t e  r i g h t s .  And th e  
o ld  argum ents p ro  end con were renew ec. The a t t i t u d e  o f th e  
f ra m e rs  o f th e  c o n s t i tu t io n  war d is c u s s e r  and th e  o ld  argument© 
gone over one by one.
An em inent Hew Snglend w r i t e r ,  ©peaking o f th e  f e a r  o f th e  
members o f  th e  f e d e r a l  co n v en tio n  in  th e  a d o p t t in  o f  th e  c o n s t i tu ­
t i o n ,  s a id ,  11 To th e  f a m i l ia r  s t a t e  governm ents which baa so lo n g  
p o sse sse d  th e i r  lo v e  and oXXegianoe, i t  was f irm in g  a  new and 
u n t r i e d  governm ent, which i t  was fe a re d  would swallow up th e  
s t a t e s  and everyw here e x t in g u is h  lo c a l  independence. .lor can i t  
be  ©aid t h a t  such f e a r s  were u n re a so n a b le . Our f e d e r a l  govern­
m ent h a t .In d e e d  shown a  s tro n g  tendency  to  encroach  upon th e  
p ro v in c e  c f  th e  s t a t e  governm ents, e s p e c ia l ly  s in c e  th e  C iv il  war.
Too much c e n t r a l i s a t i o n  i s  our danger to d a y , a s  th e  weakne©s o f 
th e  f o a e r a l  t i e  was our dan g er a  c e n tu ry  ago. I f  th e  day shbu ld  
ev e r a r r i v e -  which God f o r b id -  when th e  p eo p le  o f th e  d i f f e r e n t
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p a r  to  o f  ou r co u n try  em ail a llo w  t h e i r  lo c a l  a f f a i r s  to  he ad­
m in is te re d  by p re fec t©  s e n t  from Washington anti when th e  s e l f -  
government o f th e  o ta te s  s h a l l  have been ©o f a r  l o s t  a s  th a t  o f  
th e  d ep artm en ts  o f France o r  even so f a r  a s  t h a t  o f th e  c o u n tr ie s  
o f  E& glanti,- on t h a t  any , th e  p ro g re s s iv e  p o l i t i c a l  c a re e r  o f  th e  
American p eo p le  w i l l  have come to  an end, anti th e  hones t h a t  have
been b u i l t  uoon i t  f o r  th e  f u tu r e  h ap p in e ss  anti p r o s p e r i ty  o f
1 ?mankind w il l  be w recked forever.**
J u s t i c e  Hughe*© view s a r e  v e ry  s im i la r  to  th o se  J u s t  g iven
above. Ho ©ays, 11 I t  i s  n o t by  th e  c o n s o lid a t io n  o r  con cen tration
o f  pow er, b u t by t h e i r  d i s t r i b u t i o n ,  th a t '  good governm ent i s  e f f e c te d .
b e re  n o t  t h i s  co u n try  a lre o a y  d iv id e d  in to  s t a t e s ,  t h a t  d iv is io n  must
be made th a t  each m ight do f o r  i t s e l f  what eoaoerho i t s e l f  d i r e c t l y ;
ana what i t  can tio much b e t t e r  than  a  e i s t a n t  a u th o r i ty ,  Every
s t a t e  i s  ag a in  d iv id e d  in to  c o u n t ie s ,  each  o f th e se  can do what
l i e s  w ith in  i t s  l o c a l  bound©! each coun ty  ag a in  in to  tow nships o r
w ards, to  manage m inute d e t a i l s ;  and ev e ry  ware in to  fa rm s, to  be
governed  each by i t s  in d iv id u a l  p r o p r ie to r s ,  Here we d i r e c te d
from W ashington when to  sow anti when to  re a p  we ohoula soon want
b re a d , I t  i s  by t h i s  p a r t i t i o n  o f c a re s ,  d escend ing  In  g ra d a tio n
from g e n e ra l to  p a r t i c u l a r ,  t h a t  th e  mass o f human a f f a i r s  may be
18b e s t  managed f o r  th e  good and p r o s p e r i ty  o f  a l l , 0
From th e se  s ta te m e n ts  we can see  t h a t  th e re  was a  g r e a t  d ea l 
o f  o p p o sitio n  a g a in s t  an amendment to  th e  f e d e r a l  c o n s t i tu t io n .
The s t a t e s  were s t i l l  c l in g in g  to  t h e i r  o ld  co n cep tio n  o f s t a t e  
s o v e re ig n ty , and were fo r  th e  m ost w art u m s i l l in g  to  y ie ld  t h e i r  
power to  th e  f c a e r a l  governm ent, anti th ey  f e l t  t h a t  an amendment
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(jT n t in g  woman s u f f r a g e  would ta k e  c.way some o f t h e i r  power.
The e ffo rt©  f o r  woman s u f f r a g e  were c o n s c ie n t io u s ly  pursued
however* and a f t e r  th e  two dom inate p o l i t i c a l  p a r t i e s  d e c la re d  in
fa v o r  o f  I t  in  1916 i t s  su c c e ss  was w ell on th e  way* The s u f f ra g e
amendment had alw ays h e m  in  th e  p la tfo rm s  o f th e  m inor p a r t i e s  and
in  1913 th e  p ro g re s s iv e  p a r ty  maue i t  a  le a d in g  i s s u e ,  A lthough
th e r e  had been s e v e ra l  d e f e a ts  in  th e  v a r io u s  s t a t e s  f o r  woman
s u f f r a g e  d u rin g  th e  f e a r s  1912-16* n e v e r th e le s s  th e  tre n d  o f th e
s i t u a t i o n  was so e v id e n t and th e  number o f  women v o te r s  had become
so l a r g e  th a t  by 1916 th e  l e a d e r s  o f th e  o ld  p a r t i e s  saw th e  a b s o lu te
IS
n e c e s s i ty  o f en d o rs in g  equal su ffrag e*  p r e s id e n t  W ilson who w ith
m ost o f  h i s  c a b in e t  had now d e c la re d  f o r  woman s u f f r a g e  w ro te th e
p la n h  in  th e  d em o cra tic  p la tfo rm *  "De recommend th e  e x te n s io n  o f
th e  f r a n c h is e  to  th e  women o f  t h i s  country*  s t a t e  by s t a t e ,  on th e
30same terms- a s  th e  w m .n th e  R epub lican  p la tfo rm  ra n  a s  fo llo w s ,
0Vi© fa v o r  th e  e x te n s io n  o f s u f f r a g e  to  women, b u t re c o g n is e  th e  
r i g h t  o f  each s t a t e  to  s e t t l e  t h i s  q u e s tio n  f o r  i t s e l f , 1* % is  
p lonk was o u t i n to  th e  p la tfo rm  by S e n a to rs  bodge, 'iadsw orth  and 
Dor all, ^em bers o f  th e  R e s o lu tio n s  Com mittee, a g a in s t  th e  p r o t e s t  o f 
o th e r  members. T h is p lan k  in  th e  Republican p la tfo rm  was v ery  
u n fo r tu n a te  and P re s id e n t  W ilson was r e e l e c te d  by th e  equal s u f f ra g e  
s t a t e s ,  and n a tu r a l ly  th e  women were h e ld  r e s p o n s ib le ,  b u t w ith  
a  s e c r e t  b a l l o t  t h i s  co u ld  n o t be p ro v ed . The on ly  s t a t e  where 
th e  women’ s b a l l o t s  were k e p t s e p a ra te  from  th e  men’ s was I l l i n o i s ,  
where th ey  co u ld  v o te  only  f o r  P r e s id e n t ia l  E le c to r s ,  and th e s e  
showhd a  R epub lican  m a jo r ity  o f  70 ,000 . A fte r  th e  e le c t io n  of 
1916 th e re  was a  n o ta b le  in c re a s e  o f f o r c i b l e  sen tim en t f o r  woman 
s u f f r a g e ,  4mong th e  Democrats» e s p e c ia l ly  in  th e  South w here
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th e re  had been v e ry  l i t t l e .  I t  m e  e v id e n t to  th e  R epub lican  
p a r ty  t h a t  i t  m ust be a c c e p te d . Thus* in  1916 woman s u f f ra g e  
p a sse d  from th e  s t a tu e  o f  an academ ic re fo rm  to  t h a t  o f  a  p o l i t i c a l  
i s s u e .  In  th e  new Congress o f  1913 th e re  had been a  Donate 
Committee on woman 's u f f ra g e  which was f r i e n d ly  in s te a d  o f  h o s t i l e ,  
and t h i s  was th e  f i r s t  tim e in  .two d ecad es , and a f t e r  tw enty  years, 
w ith o u t any a c t io n  on a  f e d e r a l  s t i f f  ra g e  amendment i t  was fa v o ra b ly  
r e p o r te d ,  d eb a ted  ana b ro u g h t to  a  v o te  on r.axch 3 , 1914, r e c e iv in g  
a  m a jo r i ty  o f  one. in  Jan u ary  XS15 f o r  th e  f i r s t  t i a e  tn  h i s to r y  
i t  came b e fo re  th e  House o f R e p re s e n ta tiv e s  and th e  v o te  was 174 
a y e s , 304 n ay s .
A g ita t io n  f o r  woman s u f f r a g e  co n tin u ed  r e g a r d le s s  o f  th e
d e f e a t  in  th e  House. P re s id e n t  ’.711 son d e c la re d  in  fa v o r  o f  a  f e d e r a l
amendment, and on Jan u ary  1 0 , 1918 I t  a g a in  came to  a  v o te  in  th e
D onate. On O ctober 1 , 1918 a f t e r  th e  P re s id e n t  had appeareu
p e r s o n a l ly  w ith  a s tro n g  appeal f o r  th e  amendment, i t  la c k e d  two
v o te s  o f  th e  n e c e ss a ry  tb o - th i r d s .  V oted on a g a in , F eb ruary  10 , 1919
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i t  la c k e d  one v o te .  a  new Congress a f t e r  r.arch  3 , n e c e s s i ta te d  
a n o th e r  v o te  In  th e  low er house which on Day 81, gave 43 more th an  
th e  n e c e ss a ry  tw o - th ird s .  On June 4, a f t e r  a  two days d e b a te  i t  
p a s se d  th e  Donate w ith  two more th an  th e  tw o - th ird s  o f th e  f u l l  
membership v o tin g ,
How thd  su ffxag fcate  were face d  w ith  th e  c o lo s s a l  ta sk  o f 
o b ta in in g  s p e c ia l  s e s s io n s  o f  th e  l e g i s l a t u r e s  in  a lm o st t h i r t y -  
s i s  s t a t e s .  [Out f o r  th e  f i r s t  tim e th ey  hod pow erfu l a l l i e s .
How t h a t  th e  women o f  t h i r t y  s t a t e s ,  who had p re v io u s ly  aw.onted 
woman s u f f ra g e , would be a b le  to  v o te  a t  th e  n e x t P r e s id e n t ia l  
e l e c t io n ,  b o th  p o l i t i c a l  p a r t i e s  d e s ire d  t h a t  th o se  o f  a l l  th e
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s t a t e s  shou ld  have thft© p r iv i l e g e  by ITov ember 10:30; and th e  
R epub lican  cue b e n o e ra t ie  n a t io n a l  Com mittees w ith  o th e r  p a r ty  
l e a d e r s  sp a red  no e f f o r t  to  se c u re  th e se  r a t i f i c a t i o n s .
Bf u a reh  £3* 1830 lee© then* s ix te e n  months a f t e r  th e  amend-
s e n t  had been su b m itted  I t  had been r a t i f i e d  by 35 l e g i s la tu r e s *
3? o f them c a l le d  In  s p e c ia l  s e s s io n . There fo llow ed  a  dead lock
which l a o tc a  over fo u r  m onths, f i n a l l y  th e  Governor o f T enaessee,
H. H» R oberto , c a l le d  a  s p e c ia l  s e s s io n  o f th e  l e g i s l a t u r e  o f
h i s  s t a t e  and a f t e r  one o f th e  b i t t e r e s t  f i g h t s  ever made in  a
l e g i s l a t u r e  th e  s e n a te  r a t i f i c a t i o n  August 13 by a  v o te  o f 35 to
4 , and th e  house on th e  l o th  by a  v o te  o f 49 to  41. sp eak er
c e th  t a lk e r  moved a re c o n s id e ra tio n *  ana th e re  were v a r io u s  delays*
b u t on August 35, 1930, th e  Governor s e n t  th e  c e r t i f i c a t e  to
s e c r e ta r y  o f s t a t e ,  d a ln b r id g e  Colby, in  W ashington, vshore on th e
37 th  th e  amendment was p ro c la im ed  a  n e x t o f th e  f e d e r a l
P3G o n o titu t io n . * 11 The r i g h t  to  v o te  s h a l l  n o t be den ied  o r  ab rid g ed
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by th e  U n ited  S ta te s  o r by any S ta te  on acco u n t o f s e x . ,J
when women were g ra n te d  th e  f r a n c h is e  th e  one q u e s tio n  which 
was in  th e  minds o f  every  one was* w hrt w i l l  th ey  do w ith  i t j  
The lu o t  seven y e a rs  have proved  th a t  women knew what to  do w ith  th e i r  
new -found o p p o r tu n ity . In  o rd e r  th a t  we m ight know j u s t  what women
a re  do in g  today  in  th e  f i e l d  o f p o li t ic ©  I am go ing to  q u o te  and
d is c u s s  e f f o r t s  o f j u s t  a  few o f th e  a c tu a l  women in  p o l i t i c o .  To 
show t h a t  women a r e  r e a l l y  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  a f f a i r s  o f our 
governm ent X am go ing  to  q u o te  th e  s t a t i s t i c ©  of s t a t e  le g is la tu r e ©  
to  nrove th a t  women a re  n o t j u s t  s i t t i n g  back ana l e t t i n g  th e  
men c o n t ro l  p o l i t ic © . A t o t a l  o f  133 women were e le c te e , on 
TJovember 3 , 1836 to  s i t  in  th e  1937 s t a t e  l e g i s l a t u r e s .
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number i s  s l i g h t l y  l e s s  th an  t h a t  rec o rd ed  in  1935 and 1936 when
ap p ro x im a te ly  130 women answ ered th e  r o l l  c a l l s  in  s t a t e  l e g i s -
35l a t u r e e .
women a re  a l s o  h o ld in g  o ffic e r©  in  th e  court© . F lo re n ce
M ie n  i s  now Judge o f th e  Supreme C ourt o f  Ohio. She was g rad u a ted
from  ^ e s te rn  R eserve U n iv e rs ity  w ith  honor l a  1904. From 1906-09
she was on th e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  th e  C lev e lan d  P la in  D ea le r .
In  1908 she re c e iv e d  h e r  A. I*. d eg ree  from  J e s te rn  R eserve U n iv e rs i ty
in  P o l i t i c a l  S c ien ce  and C o n s t i tu t io n a l  la w . Between th e  y e a rs
1909-10 she s tu d ie d  law  a t  Chicago U n iv e r s i ty  law  S choo l. In
1910 she became th e  le g a l  in v e s t ig a to r ,  u n ae r  th e  Hew York le a g u e
i i r  p r o te c t io n  o f  Im m igrants in  Hew York C ity . From 1911-13 ah©
s tu d ie d  law  a t  Hew York U n iv e r s i ty  haw School end g rau u a ten  w ith
honor in  1013. In  1914 she was ao m ltte a  to  th e  Ohio O ar. She
o * a o tlo e a  a c t iv e ly  u n t i l  1919. In  1919 she appeared  f o r  women
Labor
s t r e e t  c a r  co n d u c to rs  befcam th e  n a t io n a l  B oard, d i n  lain Barium
IE eel;, chairm en o f  th e  Board, s ta te d  t h a t  t h i s  was th e  b e s t
p r e s e n ta t io n  o f a  c a se  ever g iv en  b e fo re  th e  Board. P is s  A llen
was th e  f i r s t  woman a t to rn e y  to  appear b e fo re  th e  n a t io n a l  Labor
Board. In 1030 r i s e  A llen  was e le c te d  Juuge o f  th e  O ourt o f
Common P ic a s  by th e  g r e a t e s t  v o te  ever g iv e n  any Ju a lc la lo a n d id a t©
f o r  t h a t  c o u r t ,  l a  1933 she was e le c te d  to  th e  Supreme C ourt o f
O hio, t h i s  was Indeed a  g r e a t  h o n o r. Bio© A llen  was th e  f i r s t
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woman in  th e  w orld e le c te e  to  s i t  in  a  c o u r t  o f  l a s t  r e s o r t .
. 'm o ther a c t iv e  woman le a d e r  in  p o l i t i c o  l a  Ruth Hanna 
McCormick, d au g h te r  o f  Bark Hanna, i 'r a .  c Oormick made h e r  
f i r s t  p o l i t i c a l  speech a t  th e  ago o f s ix te e n .  As a c h i ld  she 
s tu d ie d , ta lk e d  ana campaigned w ith  h e r f a th e r  ana th u s  had from
20
youth  a  t r a in in g  in  p o l i t i c o .  Oho was connected  a t  one tim e or
a n o th e r  p i th  n e a r ly  a l l  of th e  important o rg a n is a t io n s  f o r
advance o f  women. l i r e .  McCormick p o s se s se s  ouperb b u s in e s s
a b i l i t y  which was r e c e n t ly  demon otr:.. te d  toy Seven m il l io n  dollar©
o rg a n is a t io n  iuaae unuex h e r  le a d e r s h ip  f o r  th e  e r e c t io n  o f  th e
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f i r s t  g r e e t  woman's Club b u i ld in g .
0 . 0 , B e in h a r t  in  th e  C ountry  Gentleman sum m arises th e  
c a re e r  o f  seven o f  th e  tw elve women r e c e n t ly  named a s  moat pro®* 
in e n t  in  America by th e  R a tio n a l League o f  Women V o te rs .
Jan e  Adaams, a  v e ry  g r e a t  s e t t le m e n t w orker ana s o c i o l o g i s t . '
J u l i a  h a th ro p , a  le a d e r  in  C h ild  W elfa re .
C arrie Chapman C a t t ,  a  s tau n ch  s u f f r a g i s t  and a c t iv e  
w orker in  a l l  movements f o r  th e  advancement o f  women.
F lo re n ce  Babin , a  g r e a t  a n a to m is t.
Anna ■» n a t u r a l i s t  and a r t i s t .
M artha Van R e a sa la e r , a  home eocnom ist.
Anne Cannon* an as tro n o m er.
.All th e se  women b e s id e s  t h e i r  work in  t h e i r  own p a r t i c u l a r  
f lB ld ,  have been a c t iv e  p o l i t i c a l  f ig u r e s .  The most prom inent 
o f th e  seven lo  v e ry  p ro b ab ly  Jan e  Addams who was th e  founder and 
le a d e r  o f th e  ex tr a o r d in a r ily  s u c c e s s fu l s o c ia l  settlem ent*  H ull 
Housef in  Chicago. The Survey-G raphic o f Hew York speak© o f 
K iss  Aaa&ma th u s , *'£188 Ad dans ha© exem plified* ae few in  t h i s  
c o u n try  o r  any o th e r  co u n try  h av e , what t o l e r a n t ,  broadm inded, 
b ro a d v is io n e d , courageous c it iz e n s h ip  may b e .4'
Binoe women have p a r t i c ip a t e d  in  p o l i t ic ©  th ey  have become 
a c t iv e  on J u r i e s .  Judge T hornton S argen t of Kansas sa y s j w 1 h rv e  
had  c o n s id e ra b le  ex p e rien ce  w ith  J u r ie s  composed o f  men end
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women* The women fo llo w  th e  in s tru c tio n ©  o f th e  c o u r t  w ith  s t r i c t
f i d e l i t y .  They have a  h igh  oenee o f j u s t i c e ,  and a r e  very
© olicitou©  th a t  r i g h t  shou ld  p r e v a i l  in  t h e i r  v e r a i c t .  They r e s p e c t
th e  law  because  i t  i s  th e  law , and a re  n o t  movca to  r e tu r n  v erd ic t©  
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by se n tim e n t.
To show f u r th e r  th a t  women a re  n o t ©ere f ig u re -h e a d s  in  
p o l i t i c s  o u t o re  le a d e r s  and a c t iv e  s o r t i e  ip rn its , l e t  me quo te from 
th e  Survey o f bomen* e Bureau f o r  1935, Out o f  e ig h ty -tw o  p e rso n s  
s e le c te d  a s  com m issioners o f  e x e c u tiv e  estab lishm en t©  o r  a s  b u reau  
h e a d s , ap p o in ted  by th e  P re s id e n t ,  f iv e  were women. For such 
a  b r i e f  space o f tim e s in c e  women were a llow ed  to  p a r t i c i p a t e  in  
th e  w orkings o f th e  n a t io n a l  governm ent, f iv e  o u t o f  e ig h ty -tw o  i s  
a  v e ry  e x c e l le n t  showing. T h is shows t h a t  th e  n a t io n a l  governm ent 
i s  n o t  c £ r c iu f b u t  i s  w i l l in g  ana ready  to  t r u s t  i t s  fu n c tio n s  
to  women.
J u s t  how r a p id ly  th e  p a r t i c ip a t io n  o f women in  governm ent 
a f f a i r s  w il l  advance we s h a l l  have to  w a it to  se e , b u t from 
p a s t  ex p e rien ce  i t  seems t h a t  women w ill  h e lp  r a th e r  th an  h in d e r  
th e  e f f ic ie n c y  o f ou r governm ent.
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